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Abstract. Scientific military personnel of the highest qualification are the main resource for ensuring the scientific and innovative 
development of the Republic of Belarus and the main component of the faculty at the military faculty of BSUIR.
Развитие системы военного образования рассма-
тривается как одно из приоритетных направлений 
строительства и развития Вооруженных Сил страны. 
Эффективность развития системы военного образо-
вания подтверждается конкретными результатами 
повышения профессионализма и качества труда во-
енных научных кадров.
XXI век характеризуется значительными измене-
ниями в приемах, формах и способах ведения воору-
женной борьбы. Состояние Вооруженных Сил Респу-
блики Беларусь в современных условиях напрямую 
зависит от качества подготовки военных специалистов. 
Ведущую роль в инновационном преобразовании 
вооруженных сил занимает США, участвующая во 
многих войнах и вооруженных конфликтах. При под-
готовке высококвалифицированных научных кадров 
для армии в США уже действуют такие программы 
как ADL (Advanced Distributed Learning – Передо-
вое распределенное обучение) и DARPA (Defense 
Advanced Research Projects Agency – агентство пере-
довых оборонных исследовательских проектов).
Для Вооруженных Сил Республики Беларусь 
крайне необходима правильная организация подго-
товки на военном факультете высококвалифициро-
ванных научных кадров в условиях инновационных 
преобра зо ваний в методике ведения современных 
боевых действий. Причём это относится ко всем фор-
мам обучения.
Очень важно иметь структуру подготовки научных 
кадров, позволяющую себе быстро приспосабливаться 
в условиях инновационных преобразований. В настоя-
щее время для полномасштабной организации работы 
военного факультета любого гражданского вуза необ-
ходимо использование информационных технологий. 
На данный момент в процессе подготовки во-
енных кадров активно внедряются и используются 
учебные материалы в электронном виде (ЭУМКД), 
программы-эмуляторы для воспроизведения работы 
военного оборудования. В Республике Беларусь дей-
ствует система обучающих программ «Портал» (СОП 
«Портал»). СОП «Портал» – это комплекс программ-
ных средств для обучения и тестирования на базе 
современных Интернет/Интернет-технологий компа-
нии IBA. Он предназначен для учебной подготовки 
должностных лиц и курсантов образовательных во-
енных учреждений, а также для проведения тестиро-
вания и проверки уровня знаний обучающихся. Ос-
нованная на технологии дистанционного обучения, 
платформа полностью приспособлена для использо-
вания в учебном процессе высших учебных заведе-
ний и уже внедрена в Белорусском государственном 
университете, Гродненском государственном универ-
ситете, Командно-инженерном институте МЧС РБ.
Уже сейчас реально активное использование ком-
пьютерных вирусов (например, STUXNET) для на-
рушения функционирования тылового обеспечения. 
Поэтому основой введения инноваций в систему под-
готовки высококвалифицированных научных кадров 
является наличие на военных факультетах развитой, 
хорошо защищённой компьютерной сети и наличие 
специалистов, способных её обслуживать. 
Также такая сеть позволит устраивать виртуаль-
ные учения для подготавливаемых военных кадров. 
Например, в настоящее время Министерство оборо-
ны Республики Беларусь планирует организовать в 
расположение территории 72-го гвардейского учеб-
ного центра в Печах опытный тренажерный класс, 
который будет оснащен необходимым оборудовани-
ем для тренировок будущих танкистов на тренажерах 
на платформе компьютерной игры World of Tanks. 
Кроме танков, планируется реализовать также воз-
можности обучать моряков и летчиков, используя со-
ответствующие версии игры.
Таким образом, на основе положительного зару-
бежного опыта можно создать в Вооруженных Силах 
организацию подготовки научных кадров высшей 
квалификации, опирающуюся на научный потенциал 
высших учебных заведений страны, и обеспечивать 
внедрение новых идей и технологий в военном деле, 
в том числе и образования на военных факультетах 
гражданских вузов.
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